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�-OI!t1�D:.ol!cial QII�iteix{SIO <de/'coRsell mnnicil1tli.
En veure la bar- I­
barle del. Man, el
cristiit de bona 'fe es
pregunta de que han
-" servlt prop de vint
segles de crlstianis ..
me.
NUMERO SOLTI J S c,•
SUBSCRIPCIOI 2'15'0 P ESSETES 'Ml!!a. AllY II ,- llatart,







dl'r.'g·l'da una fa".b'�:iea so'Vile'tica' I obrers sovletlce; els llctrlluen a
l'acrt-: ,A la me'moria
, ,-. ,'>
,.
vltat social, els aiuden if. conelxer la
correglr les faltes de dlrecci6 i 'Ies teorle merxlsra-lenlnlafa, pro�ouen 'del company Prat
deficiencies del rreball. L,. crntca I la als mlllora, els mes eepacosI els mes ..
� df I Bl paaeet dllluns e's compenys. j..auto- crltlca es desenrotllen a la Uni6 .r fidels a lit seve patrla els-carrece r-
compenyes de la Casa del Poble tln-
Sovletlca ampllarnent, I es el mlllor gents de l'Bstat I de l'economle, .
•
G f).
.. h Jl' t I guerem la dis.sort d'aeompanyar a Ia .Instrument per a Impulsar la causa BI overn soy �tJc a iura .
comuna,
elndtcets el dret a fiscalitzar el com-.
seve darrera estada lea deepnlles del
,
'. que fou eetlmat company lgnas! Pratt
Bis obrers.nc solamentdlacutelxen plfment dela legislaci6 eovletlca del
, "
�.
d' I fi 'Home d'empll eeperit democratic i "els plans
....
anuate. Bs reunelxen cada treball per I'admlnletraeto e es Q�
I d f I
fervent defensor de la llIberJat, mlltta-
mes; l-ela equips setmanelmenr, per a brlqu��, aJxr com e ret rJ eon r� ar. � va al P.S,U., parfft obreral qual ha-·
dlscutlr el compliment dels plans cor- Ia realftzacf6 del pla del treball, el cal�iI 36.000. BIs ennce especlallates bur-
.
cui dels sQ,laris, l'admisef6 I acomla- via dedlcat el bo i milIor dels seue
gesos, la majoria deJs quels s'ha re- responenta, esfor�os.
U d·' I' f � flea d dament dels obrers, etc.edueet I .seguelx col-laborent a}a in- � na e ee ormes mes e c cee e . ' BI company Prat tenia un fons Im-
. dush'la sovletlce.: malgret els esfor- pertlctpaclo dels obrers ��. fa dlrec- I
Bn cas d'infraccl6 de !es Ilels del
.
meneament bo' que .feia que tots els .
�os dels· sabotejadore, repreBe�ta en cf6 de la 'f�brlca, s6n les conferen- . t�ebaH,
els .sindieats ppden prendre.
companys que amb _ell parlaven tot
Iii aCfual�tat n�tI1es una pelites part cie� Industrillls obreres, qu'e es con,. mesures,disciplh.laries prbp�es
contra
aeguit hi posesl5hl �prect
de Iii massa dels' englnyers sovletics.. voquen a' tots eJs departaments i sec-I
els infractors i adhm: port�. los �Is '.'" BII jlI era veil, .pera home de tradf..
Bl nivell tecnlc dela nous quadres _ tore � la fa.b�ica, amb.lntervals regu- tr�bunQls,. ja que_ els infractors d'�- c{6 socialista encara es �senffa p�Oll
.
de englnyers 'scvielics, es molt ele- lars. Bn nquestes confereriCIes" exa-; q�est tJPU� s6n �lTSfqerats
a la Um6
jove ',per propagar aclivament els
vat. Podem prendre, per exemple, la mlnen el� obrers els problemes d�_.'a �ovietlca cor_n a delinqUents crimina!s., ideals que sempre havia ,sostlngut,.
jndu�trla del cautxu slntetlc, que abane racionalUzaci6 dele dlstints 'Inoces- .' , Bis si.ndlc,ats exerce,ixen, a la U. ,R. Id�als de superecl6 i lltberacl6 huma­
no ,·existfa a Russia. 131 70 per cent 80S- del trellall, de fa qualitlif de la S. S, totes les fundons d'organIsmee' na que eentla amb un entuslasme Im­
dele englnyers f el 75 p-er cent dele pr9ducc!6-, del.s prob!emes d·organU.. d:ae8�guran�a social (anteriorment mens, I que incansablement propa:




edat menor de 25 anys. gldes en cas de. desproporci6 en'el C!a.ls a la U ..�.�. S. el Comissarl�t Havla lIuitat tant en-l'ordre social t·
.
L'ajudant mes fmmedlat 'del director tr�ball ,de diversee seccipns.' del Poble �
del' Treball,. pero f4 poc�.1 politic amb fe Inquebrantable pugnantes If.errgfny�r ccp-. Bitt divers-os taBers i' Ajudant aixl a l'org'Bnltzacf6 del tre- anys .a�lu�st Comisearlat es sup�lml s.empre per dd�ar en bon nom ['or­
de 16 fllbrlc8 eatan diriglts pels �aps .: 'ball I al miHoramel!t. dels processos p�r declsi6 del, Goyern_ 1 lee eev-es ,ganltzacl6 0 el partit. Ble companys.
de taller, els seus lIjudants,. enginyere ! de producc!6, tIs obr�rs . I'augmenfen . fundons foren lliufades als . slndl.... 4el Si�dlcat-de- Ffequers saben molt
�e torn (a les fltbriquee �ovletrq�es eS t i contribue,ixen amb aixo a I'enrlqui- cats). Bxercelxen JQ:ualment la Inspec .. 'be el que ell havla fetper l'organUza�
treblllla habltualment en tres torns ; men't de la Industria, del pais I del po- ci6 de les condlclons del treball i d..e d6. Les seves orlentacl'ons raonades,
.
dlar"s), f, 'per 6, el's encarregats de : ble eo�ietic.
'
la prevencl6 d'�ccidenfs. Ames, In- PJedse's i amarades' d'experien�ia�ecclo�si 'antlcs obr.ers de gran expe-;.l· 6Quln es eJ paper dei elndicaf!- en cumbelx als sincijcats el control d� les eren eeperades I apreciades per tots .
.rlencla que. assolelxen freqiientme:nt ! lea empr�ses eovietlques? instltu�fons: de Sanitat. I dels establl- ers company!.
£1 grau de englnyer f aS50leixen els �. Bls sirfdicats fenen a I,a U. R. S. S. ments comerciala (p'er a evUar,abu'- Bl mottu que ene fara trobar a man'!'
dJplomes corresponents. unn serle de funclons industrials, Sos, condidons anttsanltarles, falsi.. ca,r for�a e'l company ·Prat. seran !es
Bls encarregats de les 'secclons te-: culturaIs i educadores. Bis sindfca!s 'ficaci6 'de pe!os i me!ures, de les sev'es clllssiques converses' en te�tp-
nen l'oblfgacl6 d'ojudar els obrers sovfetics representen l'escol� d�l cOu rnercaderles, et�,). lia. Converses'que'sempre eren femes .
.
8mb consultes te�niques ala realUza-' munlsme.
.
'. Resulta alxi que els sindlcats sovie- doctrlnaris deis me..s diversos. Tots
c16 del pia de producd6. Per a dirigh� 'La funci6 qels sindldats en les' fa- ·tks exerceixen una muHitud de fun- pero, dI'rigits a educar'ele sentiments I
mUlor a un torn 0 a una secci6, .l'en- I brlques no es Jimita de cap ma'nera'" a, cions estatals' i ajuden actlvament ella 'comprensi6 de les �oses •.
carregat divideix els obrers en equips i les tasques de control I :d� fiscalft.z.a-_ gover� a �servir el�Jnfe,i-eSSOS dels Ia no sentlrem mes les seves con­
argons el proces .de producci6 i, amb I ci6. Bis 'sindicats eovietics realilzen obrers, enginyers, lecnics I empleats verses lIargues I rublertee d'experfen4
el consentlment del cl!pdel, taller, no-I una gran obra educadora entre els sovl�tlcs. dc, pero sf que s�ntirem 'dlntre n9s-
memr els caps d�equlp. Aquesfs se- ! tre I'eco de la l!Ieva veu que en les
guelxen treb.allant . a les s�ves
maqui-I
!. �', , ocl'lsions propicies ens recor4ar� lee
.
nes i a'i matelx teomps han --de dfrfgir ," Ajttntament de Mat�r,a. sev�s ensenyances.











conomla I pero h.a complert el deure sodal .de·
cessitats del pia de producci6. tOfs.els homes: laborar Infensament.
., Aq'uesta Conselleria.Regidorilt •. en. �ista de l�s freqUents con suites que,Quln� es 1a partfcip,aci6 deis obrers 1 pel bell Ideal de la superacl6 humana.Ii ha-n eatat 8dre�ades per industries de la localitat, f prey I asseesorament deIi la direccI6 de III seva fabrica?
la Con!ellerla d'Bconomia. de 10 Generalltatde Cctalunyt!.o_es cqnsidera en j. COLOMBR
AJ cOli1trl�ament de cada any, 'el el deure de fer public .que continua en vigor el Decret del Govern de la Ge·
,dire'ctor d6na .compte en unit lS!Sem- neralftat del'dla 18 de gener d'eJ-' 1937, creant els .Bstaluts ·dela. Comiles
btea oberta. dels. obters de It! fabrlca Oprers de Control, eis articles !3 I 14· del qual estan redactats �om segueix:
{Acebement)
Bis fallers l Jes secclons de lee fa
brlques
_
eovletlques esten dirigits en
Jlur melorfa per especlalletes Iovee
'que han'� esrudlat a qualsevel de lee Idesenee- d'acedemtee i escoles supe­
riors. D'aqueets darrers han fngree­
set a la industria �ou rnll en�il1y�rs
joves el 19'28 i 011936 la xifra arriba
L'organ superior de l'organitzacl6-
sindical en una fabrlca� es I'assemblea.de Jes condlcions en que e.s.va com-:- .Art. 13.-La representaci6 plttronaltlndra totes les alrlbucions que no
piJr el pIa a�llal de. producci6, I infor- �I
es conftreixen en el-pre!ent,Decref al C_omUe Obrer ..de Control. Per. tan_t, ge'neral dels se.us membres, o· sl es.
rna els obrers del,pla d� J'any.queco� la part patronal stencarregara de la'celebr�ci6:de contractes,.dela cu�tbdla 'tract�"'" d'und' fui1rlca massa gran, la-
B .
. I ele serveis de calxa, de I'us· de Ia eignatura de }'empresa, etc.» . conferencia de delegats d'alguns', ta�.men�a. 1'3 obrers orgltnIfz€n una cArt. 1.4�-Com a excD.nci6 III que,. especifica I'article anteriorj els treba-:oIf i6 d t' II d . fl' - -- lie" ri! que en s6n seccions.'" scuss e a a a 1 Itn" es· seves lladors� sl ho consideren 'convenient, padran .acordar en Assemblea gene-- .
corre�clons als pl�ns,' en les' re- . ral que els �ocumerits que'represent1n . disposlci6 de cabllis de l'empresa L'or�an execuUu del s�ndlcllt es,el
unions 'te' taHere, de se�cfon·s. i. de hagin d'esser sig.oats.pel patr6 qumcomunadament amb,.un· memb,re del Co- comite de fabrica, elegit en aesemblea
equips. A tote� 'aqLiestes rennions, mite Obrer de Control I, a I'objecte, delegaran� el membre 0 els. membre.s
.
0 en una conferencia per al termini,
els obrers i .els englnyers critiquen el del Comite que !in'dran aquesta fa�ultat.»
.
-
d'un a·ny. BI comite le el deu_!e' de do�
'. seu propi treball, amb ,duresa sl es
-
Per ia nt, lea empreses qu'e tfnguin .lrgalitzats Hurs- Comites Obrers de· nar comptt ala obrers de la seva gel!l-'
nscess-ar], crltlcjuen hi gestl6 del dl�
.
Control, f en la certlficad6 murada ,per la Conselleria d'Bconomla de la
.
tl6, almenys quatre vegades a l'any ...
. Ceneialitat s'expressf que la signat.ura del paf.r6 deura esser conjunta amb .''''c''or de·cobreixen les f"'lles d''''d Ames, s'eIegeix una comlssi6, p�r-... .... . 4......... les dels, membre�· del ComU'e Obrer de Control, deslgnats IS Tefecte, deuran
·mJnietraci6 que' ob�taculUzen . eLlre.. . contintiar usan' mancomunadamenf les signatures autoritzades. manent per a la fiscaHtzaci6 del pres-
ball ....BI director aguanta la crUica,
. ,",.
BI. corisell�r.. regldor, Lildislau Be/lavista I
supost del comite de la fabrlca.
p�rdureque�gul. les�omprom�a ���_�������������������������� Blsd�ectors de I� �brlques�o-
•
havi�n de - venir mel, pero les Ires I A L T R A
, vegades que. le: nostra eiutat ba so I _ Bs pose a ,coneixem�nt de lots elaTotal. • • 313'45 pres. DIE,TAR r ' fert els covards atacs eeris resatte
I
clutedans que tenen Tarja de Raclo-Continua oberfa la subscripci6 a 18 Fa cosa d'un mes.. publicilVem un ' que els heljlres' del F;an�o :es, varen 'ri�ment per a Regim'd'infants (bJaves)Direcci6 de LUBfRTAT. "equivocal». ' '" I eX.feses ,a crfatures de lIes anus. de:s_olI en el qaa/ es deia que la lunta J'
De lotes maneles •. val mes asse- l'obiigaci6 q'ue tenen els pares 0 fa­de Defensa Pa_ssiva de Mataro 1enia
moll avanral Ul) pia delefugis ,que gurill-nos a temps que refiar-.nos 'miliars que d'eiIs tIng�ln ca�£hnlb�meDt ,de, M/atmro havia de so/melle a f'aprovacio de massa. ra, de preaentar a aquesta ConseUs-SlfH" .rAII!fd��, �Hl4§, � la junta de Defensa Passiva d� Ca- Que I!0 teni�n cap Obj�c1i��ilit�r ria, S. Segui, 1.er pis, per tot el qpe'
talunya. els avions que bombaldejalen Mata- �estl1 de mes, un Gertlficat de Nalxe-� r d J I
.
'I i" Han passa/ els dies. s'han produit 10, ho ·sabem de sobles. Pero son �ent, lIiurat pel Jutjat Munlci�al, sen­� M ,0 e S" Dva, S a/gunes a/armes, i n(J hem sabUl res ,I lanles les p�blacions oberJes que se qual requ!sit no el� sera, nhovadil
B C ti mes, delpIa que. segons ens eonfia- I· il?bant-se en _id?_'!liques cond�ciol!$� III T�rja eI p-ropvine.nt gener.
.
on
- oopera U ." I ya un membre de la Junta, ;erlt una! han so:ert elS-,efecles de lametra"a I es fa. avInent que 01 que en dll ter-
,Be poaa a eonclnmlDf' del p6bU0 cosa seriosa.- � ,I assassma!' •
. f mini no i'hagi pres-entat, s'haura d'lI'"111 ,cftcral que ID .1 Bo.rteiSl efechlef M.0 perque. siguem deZs que tenen ! .. �ritre �osa/�/es no �rele":, que nin- I
te'ndre (f les conseqUencles que aixo-nEll 'ii, I. Conacllerla d'AssIst�DeJ. molla por (que no ho som), sino per i gu enJrelmgUl fa ,tealilzaclO del PIa ocasionl. "
�otisl, €orrl!poD&nt.1 dim 15 de de fIacfar;.se d'una mesura de PI'evisio! que ha d� dotar Nafalo "u� magnf '_ Mata.r6, 16 de desembre �eI.1937.­e�nibre �iJ 1907, aCione CODsta • rae- que el temps i els feixisfes itajo�ille� ; fic refugl ca�ar de !IOlegll:. en cas 51 ConoeIler· Regidol.'" Josep Galvel.ta • P04S1 d'.qul8ta ConscIlerla, 8J ,manys him tingul cura de demos- I de bombardelg_, els nosfIes fills, feB',prmli, �� yjD1-i�eine p�8ectca h. COl'" i fral-nos que no, S,o/jla, cleiem que II1O;J/�s! d�nes i els. �6st�es velle1�. M 0 R ALB SPA R B J A <= XBRJ!Ir,t3J)08t ill ' I cal acceferal la flam/Mclo dels Ire- f '. s� ,a gu, perneglIgencla � pe� q�e I Demaneu �empre:. �, /' J balls preliminals de fa junta de De- i SlgUl, posa obstacles. caldla eXIglr- I -" CONYAC POPULARNumero 166 I fensa PassiYa, per lal que sigul ! Illes responsabili/a/s del cas,.i un CONYAC eXTRA Mom!•• P""'�'lila nfnnlros eorrs:apOftiutta, .pn, I plOmpJe una obla acabada /'exi;�l- l_dia .ens trohessini dava_nl d'un alfle CONYAC JULIO CBSAR!SIiars 11mb tree pcasates, s6n ellS 81 ! lenllef�gi general que (lvui com a.vui J eellOr.. geografie dels' aviadors del Diposit6r{: MARTf FITB � M.(\TAR8-!4 ts I· d ' d . b" ,- I feix. 'gut,A :. --(' , no passa 'essel un a, mIra Ie pro·J.
'.
'
066 - 266 -' 366 ,466 - � - 666 - i jecte. " ,. La Idea de ,conslrull lefuglS ha I PERDUA.-Ahlr. a dos- quarts de766 ' 866 - 966. I Poiser n� cakfIa utifllzal 10, pel- i na�cut de la mecess\i1at de pleservar
I
dues de la tarda, anant en bfcfcletaM:dar6. 15 de desemb ..c dd -109a1. 'qU�, segons els aficionats a es.collill -I,la ·pobla�io "Civil de/� peril!s de la pel carrer de M. Vilariova (Sant Paa)�lilt) C -II - d" I t" I Q. i I I "d' -l' '. 1..1' . h' J guel/a barbala. Pel a despres quan, d "11 d'h 'bIa onSi er ",,6! s ne. ",tie it , 'ies ra lOS JCiCClOses, a lYlala/o noIi' • e� va per re un re otge orne, am53 IIJ..... h..J . " .1 • '"r l la guerra s'hagi acabat, francament, d . . II B jfi � I d'1''''�1a. " an ue vemr mes. elS aVlOns. ,I.. VI0 ,-, "', , ' • ' ,_ ca ena I pen}o. s grat cara a e ...• ,no sabrIem a que deslmal-Ios ...-P. I 16 F f 0 I 4'%4' 1 Is' - vo uc a erm a an, u, .er p •
"1
J CO�YAC POPULAR
MA",-rr'ANILLA «LA MAjll. ..._' . /CONYAC eXTRA - 1'f'...., n,
CONYAC jUliO CeSAR
' XBRBS FINfSSJM cPBTRONIO.
I 'de 1 ca�m xereSCfma M 0 R ALB SPARBI A � xBtma
i M 0 R ALBSPA R B 1 A DlposHurl: MARTI FfTB __ MATAR.:)
'I Dipo�itarl: MARTI FITe - MA-I-AUO 4'!'
I -Bl millor aS50rtV en Hanes per a
t ,labors el trob'.:neli a La Cartujl:2' de
I'· SeVilla.




vletlquee, els englnyers i . adrnlnlatra­
dora, els comlres de, flsbrice i de fa­
ller, son tots repre5entlliits de la clas­
ee obrera, La seve prlmera oQIIgaci6
consletelx en assegurarel compliment ,de les rasquee planteledes per I'Bstat
obrer i contrlbulr d'equeeta manera aI ,
rnlllorament incessant de la vida de Ia
elasae obrera j de tots elafreballa-
··1 '
dors de Ia U. R. S. S."
Subscripci6 .Pro­
Roba per alfront
Suma anterior. • • 218<95 ptee.4




































n. ee Unguin en c9mpte les In8tru.�





podran adqulrlr equesj, els- clutadans
.
. ...la Radio esta a la vostre dispo· ,
",'� que .ten.en, aS3fgn�cJes Ie,s tnrges G, Ie .., .sici6, en servel d'ay�QCl!dal __
sucuraals de vende nUt11eros J, 2y
,4, 5, 6,-7, 8, 9. Lels -dlmrrrts, dijous f
�fseabtes ,e�s_; nurneros 10, 11, 12, 13,
14,�15, 16, 11�
- B8 recornana arnb interes que 'fina
I, que .equeste 'conee.1�erla-Regjd�rf�doni noves instrucc,lons, tots ela
cluredans atenguIn eX'1ict�inent Ies an­
terlors.
Matar6, ,16 de desembre del 1,937.-­
BI Conseller-Regidor, Iosep Calvet.
per rns d'epa­
rells, de Radio
.. t- tit ...gireu'un bot6 i la lladi6 DS ser- ,
velx Ia darrera peraula de tot: de la,
,
-,
guerra, de Ia politica, de Ia culture,
de Ia mnslce, d�l Teatre...
tit ... .la Radio es el resso 'Cle tot el m6nl .
JU&T ES,
DONCS, QUE
a -Ia GENE'RAI.ITAT DE- CATALUNYA
__ ...com es paga a tores lea naclons
on hi han emlssores oflcl�ls.
MAXIM SEFtV£I, pel MINIM COST I
,
<
e ... emb el producte d'aqaest impo8t
la Oeneralhar de Catalunya ins-
tal'lara
-
una' emissora de 100 kw.






posrre mareron! : '.






...capac d'esser orda de tot Euro­







-Senyorc1: QUM hag! de fer esn-
rar conlnes, tr�n8pa1'ents, stors, etc ...
record! el carrer de' Francese Macfi!.








Obrers de Control per a la documenlaCi6-bancaria i d'eslalvi,
Havent arribat al nosfre C'9�ejxement que algu�8 Bs!abIiments Bancaris i de
EstaIv:i, en lea operacions que reaHtzen eIs patrons d'empreses comercials . i in­
dust_rials sotmeses a Comite Obrer1de Control, exigeixen,:a ,mea de la signaturadel patr6; la de:dos d�legats det Comite de Centrol, cal recordar l'.article 13 del
Decret de data 25 de gener d'enguany, el qual diu: «La Rart patron�l s�enCarre­
gara-dejIa celebraci6 de cOritrectes, de la custodia i els serveis de Caixa, 'de-I'd'S
de !a�sig.natuJ,;a deJ'empresa, etc."
.
, Sera auficient, dones, Ia signatura del patr6 per a disposar dell!! cabals' si.
tuats ala Est4bliments de ·Credit.
-
Barcelona, 9 de nover,tbre del 19�7.
La qual cosa, els Banes que sotasignen, es complauen;a fer publica per a
general conelxement.
,




drts dia 17, i fins a nou avis, el
ra'lcionament de pC! s'era -en fraccfons , a••tiIab:", ",ida, .'.", ",.Banca AInUB - Banc Espanyo! [de Credil � Banc Hispano C�/onfol ';' aproxlmades, de �.OO grams per per, •. I' !g!ht� "" ..fau.f. "b., I""""
"ji sona al prel,t'de 2&:::. c"nfl'm" la rAc:"". 'j' .,1tallI,j'aIil,..r!JtJf�61 H.fHJf.
Banc U/quijo Catala - Majo i)elmans - Caixa dEMa/vis, de Matcil6 u t; ... "" rv
--��--------�----�___________ P�l������q������_ ��
Servei Tecnic del Credit i rle l'Estalvi
de la ,Oeneralitat de Catalunya
Avfs IMPORTANT
Bs poaa a coneixement de t05 els




Ill,emaadft Jcr�lU'UtulCi fUll I uln: u)' cn.·crtjul�. IUelUluU






,,··Els' labori�te8. angle808 volen 8ituar-se
L'imperialisme· nipo va fent 'ef seu fet
Notes de la Generalltat I enquadrar militarment , els seus aft 'm_?nJeat a lea potencies europees que
Aquest mali el President de 'Ia Ge-,! l�ats. per estar, preparats en � cas de, � havia ester ecordada le tnceutacld de
l 11"t If' d'A · nerelltet he estet al seu despatx on he I quelsevol
movlment de tlpue Jeixi�ta. les duanes i que serla eetudlede 111 '
_; a 01, a a· ront rago, rebut elgunes vlelres. I-Fabre.,
mane";a d indem�lfzar els 4 in�re8S08
P 't t d hi h "E' I -, • D i estrangers.-Fabra.'
'
-Comunlcat oficia1 d'anlt er a aques it er a Ii convoca-
'
S naZI$ a anzg, '
, de la reuni.6 del Consell de Governde l� Una protesta d,el gO,vern
"
BXBRCIT. DB T8RRA, - A la 'zona I G I F ba ,enera Itot.:- li ra. pojones ": " ,.de I'Bxerclt de Llevanr, les nostree
Itropes realltzaren amb ple exit diver- Un boig' 'I VARSOVIA.· t!i govern' p�lonh
,80S movtments ofensius. Anlt pesaade, 11 Badelona, �lo21n Ba- ha' protester davant del Senat -de I C2




les facultats mentcle, ha donat mort a de ale comerclents polonesos.
\ le seva mare Teresa Carranza.-F"- EI 'S:enat de Danzig ha contestet'Nt et fred nl la. neu u 5�45 taraa
�o lmpedeixen I'actio













' '.' El partitlaborista an- ,d'BduC{lci6 Premilltar he presentat un. especial d�""Fsbus),_;_Lfl lnfanterla re- ' Aquest matf ha vislt,at el mlnlstre de I Ie 'f d Ipubllcane seguelx prestant excel-lents Goyemeclo, ZugazagoUa, l'ex-presl- g S �, avor.,. • e a
eervels pels sectors des de Fuentes dent del Consell Portela Valladerea, Espanya repubhcana
-de Bbro a Rudilla. Ni la neu ni l'lntens -Fabra. LONDRES. - En una reuni6 del
,
'
ment la guerre.s-Febue.fred que a'ha delxar sentlr per, aques- Felicitacions t 'adhessions partit laboristll, Mr. Atlee-ha ,manifes-
tee l�titiids no es prou per' a tmpedir ' � > tat que s'havia de pro�urar augmen- Acte pro-Euscadi
.que d':una manera l'lbsoluta es-mimtfn-
BI cap del Govern Dr. Negrin con- tar la presaf6 pro!, del govern angl�s MADRID. -:- La Delegacio Oener8I
;gull'enemic en completa inacci6. Avui
tlnua rebe�t gl'tlO nombre d'adhes-' . per.que moaifiqul.la seva actitud da- d'Bus,cadi conjuntarp'ent Clrilb Ia Iu�t..sions i felicltacions • ....:.Fabra. t' d' I Jib, ,per les Hnles Medlana, Sill�ro Puebla I . Vlln e a guerra espanyo a tam e d'Bl!!pecfacles de Madrid ha celebref'
,-de Alborton s'han
PfOdUH,
fortes esea- 'I Trio�f del ,Front
I interessar en el seu favor I�opinl6 an-' un acte pro-�uscddi en un del� cine ...
,�amU8ses per enfossudir-ae els fac- Popular a A,ndorra gles'a, mes madrU�nys.t proje.ctant Be I.
,
,ciosos a fortiflcar i rellevar
determi-I Bn les eleccions celebrades a An-
Aixf mat.elx s'bel d'intensificar -'di.. pel;ifcules cMofiv05 'de Madrid» ..
(cades posicions que llra baten les d' b 'J 11:\ oM gue-la tramesa de queviures a a Bs- cG�etn!ca. f cTribulaciones del Cle-, ", 'orro per a co r r • '" vacants: uel 'j '. '!,nostres trope�. AixQ s'ha impedit de I C ' 'I d' I V II 9 II "h t I
panya HeiaJ, PUIX que el Govern, sofa 10:t.-Febus�, "
,
i
onse, e es a s,. ocs an es at �. '
,·una manera absoluta despres de' po· t I F t- P 1 F b
la bandera d� la no Intervencl6. no
, guanyil S P& ron opu llr.- a ra. . .. cl proc;'s de la;-sar en acci6 els milIors tIradors re- , podra permetre que es deixi defaUir a &:;j' • �,
, publicans i I�s maquines i tlan�agra- i La quinta columfna a Murcia/ �na poblftCl6no combatent de milions' Cinquena columna,
rneldes. Pels sectors de Sferra Gorde:, I Dues-c-entes ,detencions
.'
de nojs, donee i velIs,,-ltabra, VA�BNCIA.�Ha seguit aquest ma-
, Puendetodos i AguiJOll. riroteigs sen· _J La policla ha, descoberi unil"orga- 'I Un �ebat a hl Ca�bra
ti la. vista de 111 caus!! _numero tOi"
�;se Importancla, alxf com. per Martin nftzacl,6 secreta al servei dels 'faccio- coneguda per lli cQuI�ta columna»..
'
anglesa -,del Rio i posfcions adjacenfs. SO!. S'haQ practicat dues 'centes de., En Ia sessi6 d'avui ha seguit la des ..
. ..,_
� f 'D
' LONDRES. - BI diputat .Iaborista niada'dels testimo.nis de cbrrec, aI..., ,Grans nmsses d'aviaci6 t enClOns. J..jntre eis detingufs hi figura . ' •
,
_, I el de�ttlcat militant de Falange Bspa"
Strauss ha interpel la. el Govern 80" guns deJs quaIs han fet greus acusa-4lctuen al fro,nt .de i Est: ", i nyola, Tomas Garciy-alcon. ' I
bre.la sU8P�nsi6.d'act.e� politics i le� - cions �ontra alguns deifS processots.FRONT DB L BST, - (Dc I envlat IBIS delinguts han estat poaats a dis- �epressions de la pohcla. .1, ,La vIsta ha' e5ta! suap,eS(I,(I les dues..,special de Febusr- H••• tot obser- I poslci6 del Tribunal ionlra· i'e.Pio.,I
.
·EI sots-secretori d'lat.rior Ii ba
c,on. per
a continuar·la a lea quafre de Ie
'vada molta t'lctivit111 p�r part de l'ene- I natge.� Fabra. ,testat q�e e1 Goven,. de les 11-.000,p-e.· tarda.-Fabra.






ticlons de celebrar a�fes polftics. so-
-Ctlcalon;,la nostra arlilleria hnllanc;at l . Estranger , "1'
lament navla denegat l'autoritzaci6 de
"algune�granades cObre,
les dlt�s
pO-14 /arda " �'.
'
I
20; 13 d'aquests eren de caire feixisfa BibHoteques Pnbliquea,siclons. Ha nevat. i seguelx nevan.f;, i 7 an�ifeixista •
.,els"�erve�s s'efectuen �8trl�tament en- �I La uniiat nacional'
- I
La mod6 de censura presentada De la Sockta' IRIS (Mt�lQ' .l'tI.e




' pels laboristes ha estat rebutjada per 'fUl,25): Obetla els dies f�l�s'8 .,'� ,
-e� produissin els acosfumalsllroteigs I ' '.. 124 vots -contra, 92.-Fabra, Huns al dhenata, de 8 t? 10 d, III Jilt$!:'. : ' I TOKIO.-Bl rea}ustament del go-
"��e nvul ha� estat ,bastllnt intensos, i vern j-apones eembla que tendelx a I L'entrada solemne dI$Iabte, f dla 1"11,,, ag 6 tI 8 �" '_'".u una manera especial pel Cerro de. . - d 1 • !fIel M t Al d' co,me,
n�(fr un perfode d'unltat
naclo-I
e s Japonesos a Nanquin �.,!a uer e. sector e Medlana, , , ' -
"t t d hi h
'
h'
'. ,nal que tlndra per base el movlment TOQUlO. ':.- Bl�- japonesos fa'ran De la Sodetai ATBNB,'U (MelGfB, ..,.aquee a ar a a agut malla actI� I -,. '. D._I � ,
""'I't*t b"'I'lf I b.... I
"
'h 'I
d expansf6 JB,pones, deixlmt, pero, I l'entradlJ a Nanquin el dia 17 del mes rwan, J): HOMtl: Dle. fef1UJI'••• �• u � ca, s � n.ngu no Ii sortlt, '....' 10 'd I t �abandonats extremismes que preco- 'corrent.-Fabra, de la nft; dl8sabl" dta 4 a .,' " Jj;." � s parape �. '
Per aq��st sector s'han sentlt dis" n!tz�n alguns sectors de l'ex�rcit,- Incautaci6 de les duanes tafOO: cU 9 a 11 de la ldtl�1UfI'.lj'
d' 'ill . Pabre. • i dtes/eslftls# de 11 a 1 ilf)6 114m;" .'J'"pars art erJa, aix( com peces 8J1ti· xmeses ,
,
a 8 del ,a,,,.·anc, Sense poder precf,or el lIQc on Mexic -a_ l'aguait :' I PBKIN.- Bl Pre�ident del nou 00--eafaven orientals, L'aviaci6, en gram� MBXIC.-:Ul C. G; T. hi acordat I vern provIsional p,e Nanqufn; ha co ..
masses. ha efectuat diversos vols, sf
. ..b� 'per l'escClsell vlsibilltat �o sempre
';ha estat poss.ible fiX!if In quantla dele
,.aparells Iii la direcci6 que prelifen.
Barcelona �
,., tcirda
manlfeet en el qual es demana la erea­
cia de fortes reserves mlllrars. amb
les quals Yes pugul guanyar raplda-
De la CAlXA D'BSTALVIS
.
(P.�I
ae la Ufbertal): Hot" �� �ftUtU ma,,:
, '�ets, del dIlhms.al dislabi"U 0Jm­
a mza del mail f as aDS (1«lnt. ,,"
MS fJ:f.utta 4e no. d�l '1eS!#,i. ResUa �;". ..
eada els dfturIenze, " f�tfq.
De la SOCIBTA TMODBRN ..4, 'RA-­
TBRNlTAT (CflltadatB, 2:1 iCtibG; 4'j.�
Oberta de dUluns a �fJafU� �f I. ,�"
del vesjJte, , �ls dfs.sabl.ta. fU �,� 6. §,,,
1(1 UJrcki.
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
MATARO
_ BARCELONA
B. Dorruti (St. Agustf), 53
-
P�oven�a, 185, l.er, 2.D entre Arlbaa I Unlveratial







Reparaclo de tota classe de
.cal�ts - Especialitat en tre­
balls.de goma i caleat a mlda
lIIIal ' BDDaYIBtUf8-DU�n1 �a[[elona, Z4 · laDro . '#: composture� . rapldes
Salmeron, 210,1.°.2.a, de 11 a 7'
BARCBLONA
(Metro fins a �ontana)
;'
,
. Oran �a16 per i! Banquets i Pestee
!.
_ Habltac1�ne amb aigna correm ..
I quartos. de bany _











raule escrlptorl de. segona rna i en
bon us.
• Dfrfgir. se a Impremta Mhjerya�
M1LESA
Mlllufactura Ib6rica de Li.mparis·Electric8S S: A�
Bomb�tes de tots {tIs tipus - -
. Uaua/a: cPer(l:», c% watts, «Standard»,
. cOpaIines», cLlum del dia.. �
-





. Fabrica a M·ataro:._
,
• .r;....
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MOSAICS HII)RAULICS I AJUNTAMBNT DB MATARO
•.
J
'E�!elallb!hft lIlesales I Hospital '. Municipa.l·









Ja v.i .aaind" 'efk�fl q(






Dllluns a dlvendres: de 7 a 9 matl
Dlseabte: de 7 marl a 7 tarde
Dlumenge: de 8 it 1 matl
6ui�a del ;Comet�' Industria i professions de la Ciutat
.
'.
Cases - recomanables de Mataro,. '_Uistades per ordre alfabetlc
-
t. MARTINEZ RBOAS
. Bstablerte en 1808. Llcors, xnrops, vine, xa.�pr.my�
F; (lolan. 282-284 - Tel. 157
MILESA
/; B 0 M B ErE ,8 E't E C.T ,R·I 0 U E S
_
F. Leyret (/)Jada), 5-1el. 108
Bombetes elecrrlques de tohl mene
CA LDERERJ"ES
. 'BMILISURIA 1Jak�nln (Churruca). J9-Tel. JOJ
.
CalefaccloD5 a vapor f algua calenta - Se!pentln� ..
C 'A R -8 0 N S
: COMPA'NIA-' OENBRAL 'DE CARBON£!8




' enPic Orenedos, 5 - Malifr6
'




jAOBNCIA FUNBRARIA «LA SEPU�CRAL .. de Mlqueljunquer1l8
Clnto Verdeguer, 12 iF. Leyrer, 24 - Tel�f. 111
FUNB)?ARIA RIBAS
6 d'Octubre .(Pujol). J8 - Telelon J7
Ii ERa O.R IS T"E-RI E S'
-eLA AROB1v TlhA» AngelOulmera. 16 bls
- Plantes medlclnlll� de t0�es meDea
IMPREMTES
IMPREMTA MINERVA . Barcelona, 13 - Tel. 255
Trebells del ram f venda d'artleles d'eecrlptorl
�
MAO U INA' R LA .
FON1 IlVDUSTRIA COL-LBCTIVA
Pundlcf6 de ferro i articles de Fumlsteria
Teleton 28
•
-M A 0 U I N E S ot ESC R I U R E _
O. PARUI:.L RENTBR ., Argiieiles. 'Of - Tel. 062
Abonaments de neteia I conservecto
t=·�",·�,
"
M E T'G E S·
DR. L LINA 4$ Malalfi� de te 'Pell i sang
.- U .. <?ae�nova (Sta. Terese), 50 - Dlmecres i dlumenges.det t a 1
•
DR. t. (jARBA RIERA Oole, Nas i Orelles
. \
F. Galan, 419, pral, - Dlmerts, dllous i dlseebtee, de 4 a 6
.:'
.
Bconomlca; de 6 a .8 - Dlumenge, de 9 a 1�
MOD 1ST ES ",'
A'(}USTINA COMAS ,Cillies Marx (St. Joan). 16. seeon
Modiste - Confections - Preus economics
o B J E C TESP ERA REG A' L
LA CARTUJA /?B-'SE'Ct ILLA Rambla Mendiz�ba/, 52
.
Gust Leconomla
o C U L' IS), ·E S
.I
DR. R. Pf!RPINA· B. Durruti (Sent Agusff). 5J
Vlelta els dlmecrea al men ,. dtesebtee � la tarda - I
�
, \
